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Nytt elveleie; opskutt med 100 gr. ladninger i 2 parallell-grøfter. 
Den Iøsskuttc masse er .spylt · vekk, 
Anvendes 1:fJ.ere patroner i en' ladning, skal tendpatronen stå 
øverst, 
Tørr sand egner sig mindre for anvendelse av spirengsto1':f. 
RESULTATER AV FORSØK MED KALKNING 
I TRØNDELAG OG MØRE. 
FORSIØKISUEDER P. J. Løvø glr ·i den mettop utkomne <<Me1ldin;g fra Statens forsøksgård på Volil. 19312-33» en overmåte interessant ut- 
:riedining over de av for&SØ!ksg,ålr<len gjrenniem en årrekke utf1Ørit,e kalk- 
nimgsforsøk i Trøndelag og Mørie. F:oruten en utfØrJi1g omtale av ,for- 
søksplaner, joTd!bunnsforhold, ,kælkviTkruni~, lØnn1S1omhets;bere:gnin1ger 
o.s.v, behandler .f:mfo.tteren spørsmåjst om 'å bestemme: [oedens kaæk- 
h,eih:ov ved hje[p ruv :kjemis:k,e .metoder, hvorav 11er.e er prøvet i foil"bm.- 
delse rned ifor,søkene. SpØriSmåile1t om hvor store IkalkmengdeT som 
'bør brukes, er også behandlet i herr LØv1,ø's ,avih.andJdng. 
Da idet er van;skelig å rmne enbedre og mer konsentrert iform for 
en noenhmde 1 1tf·ØI';l.iig omtale av :foæ:sø:kene og deres eesultater enn 
den 1f00-Øksledieren selv ,gir i sin <<Sia:mme:nf.atning», tillaiter vi oss å 
referere denne i sin helhet: 
<~Meldingen om kalknirng.sforsøkene, anlagt hos 1g,årdbr:ukere i 
Nord-Tr'Øndelag, sør-Ttrøndelag og !M:Øre fylk-er, omfatter resultatene 
fra 3 ulike rorsekæerier; A-f eltene med :5i00 k,g. ikaJ1k;st,en1S1mea pr. dekar 
sammenlignet med ukalket. Feltene er .anlagt i gj,enlegig,siåriet .med 
rutevas ,såning av !l'Øcik'lØver i ren bestand, tdmotei .i rien oestand .. og 
en !bl. av 30 fi/o !l'Ødkløver og 70 0/o timotei. B-[featene med 600 k:g. 
'kaliksten1Smel ~r. ,reklar sæmmenhgnet med ukaliket. Flel tene er anlagt 
i ,gjeru·eiggi.Sålret og. isådd en ifrØ.blrunding av· 30 °/o r:ØdklØ'ver og 10 0/o 
timotei over hel~" feltet. C-feltene med stigende kælkrnengder, oereg- 
net erter ti:t,reringskur:ven dor de resp. jordprøver til O -O/o, 3,3 0/o, 616 ;0/o, 
10() 0/o og 133 0/o av den kalkmengde som skal til .tor å gi jorden en 
irea:J{tsjon = pH 7. Av spesiefle årsaker er diet dog på noen av . feltene 
blitt: brukt mindre kalkmengder enn de efter planen fastsatte. Også 
c,;~1tene er anlagt å. gjenleg1gSåret og Isådd en frøblanding bestående 
,k)'iy..:-'30 '0/o r:ø.ct:kløvier og .7o. 0/o tdmotei. I ,gj,enl,eg,gsår,et er. fo:r alle for- 
søksserier· brukt· bygig som oversæd, 
I alt forellgger høsteresultater fra 49 A-.-felter med i. rnid: 5,l 
høsteår pr. fe:lt, 4!7 B-felter rned i mid. 4,0 høsteår pr. fett og 9 C-.fe1ter 
meid i mid. 4,18 hesteår ,pa:-. felt. · 
I f:or.sØksti-den er feltene middels' gjødslet. Før forsøkene :blev an- 
lagt er jord-en ,på flertallet· ,a;v feltene ;gjø,dslet ganske sterkt. 
Jordarten har for det overvetende antall av feltene vært sandjord 
med varierende mruldinl lhold fra meget mu:1dfaittLg a:ni:nera1jord til 
ren myrj,cilrd. 
,KjålkvJ.Tkni1tigen har på de ·~lif~ste felter vært meget god. 
.1'9 A-1feliteir og. 18 B-!fe,lteT har gitt over 2:5 0/o ·avilLngSØk:ndn,g for 
kaåkning, hvi/liket i gj.smtt urt.gjør henholdsvis 813 og 107 f.e, ipT. dekar 
og år. 1214 A-:foLter og ·22 B-:fe1J1ter har giltt tra 5~2'5 0/o aiVrringSØikni lillg 
eller 'henholdsvis 3:7 og ·44 f.e. ,pa:-. deæar og år. 6 A-1f;el1ter og 7 B-ife[teil· 
har .gutt unmdre enn 5 0/o avliingsØ;kning eller henholdsvis 3 og 1 f.e. 
pr. dekar og iår. 
I de far:holdsvi.s riedbønrfke distrli:~ter i Møre 'fyU~e har :kal:kviirk- 
riingen vært større enn t die noe nedtbØrf:attiger e ddistri:k;te,r i søir- · og 
Nmd-Trøndre!LaJg fyl'ker. 
Fe:l tgr,'uPIP,er  med :u.Uk,e m1uldinnhold li [orden har, giit,t liike stor p!l"o- 
eentisk kaI,kvtrkning, men rned stigende muldinnhold i jorden er- det 
- når die rene ·myrjOI "cLslfielitelI' nmdtas - stiig,ende av'.l'Lngistan på .ruikail- 
ket jord og :sitigende :avlirig,søknim:g for kafknang. 
Timotei i ren het.Sltan:d har gjennemgående .gitt Uik,e . stort, :ut&ag 
for !kialikihinrg som 1ctøv,e1r i rien :bes.ta.nd og som bliandi.ng æv ,be!gge arter. 
Den utførte lø:nn.somhetsbereigni:n,g viser at det. ved en. pris. av 
'kr. 18.0IO 1pr. tonn 1kalkiSte.nsmel og en :forenhet;sipr.is . av kr. •(UO. har 
vært "i-ønrusioimf utslag for ,kruk 1på 143 av 49 A-lf.e'lter, på '39 av 47 B- 
f•el ter og på ·7 av 9 C--:f-eloor. 
· Det er iutfiØ:rt ikjemLske ana:lyser :ruv jordprøver fra fe'Ltene,_ for å. 
kunne · undersøke med · h villken .sikker.het. man kan bedømme -1or,qielllS 
k!al 'wang efter ,fror.s!kjeil!liJge -metoder. For dette flOrmål er-bestemt inn- 
holdet i jorden -til 20 cm. :dylbde av Am. Cl. opl.'CaO, .s,yre1ruvspa].tnting 
med :niatrd.urrrirucebat, viani111Stof1f1jonkoi1Wentria.sjon i vænnekstnakt uttr,ykt 
ved ·,pH. DeiSISut.e1 1 er den såkalte: X-verdi (efter Heggenhoug,en) be- 
Tegnet ef1tex form1en: 
0/o Am. Cl. opl. oao 
X .,,, = · 0/o Am. OI. opl, 0.a0\f.syir- ------ -·'"'--- --- - _, - ' ... - · - - 
X-'V,eridden kian k8.II'iakteriJs,ere!S mm en if,Ql 'lerukliert iOig tdlnærmet be- 
atemmelse av baæmetnengsgraden. For C-.f eltenes vedkommende er 
dessuten som nevnt bestemt ti trering:s:kmven (efter Tovboæig J1en,s1ens 
metode). · 
Iirmholdet av Am, Cl. opl. GaO er i middel fol ' alle undersøæte prø- 
ver f.r.a A- og iB-1:f:eJ.ten:e 0,1196 0/o av wannfra .fiLnjioro og varierer rfm 0,03'1 
0/o. til .0,934 °/o. ·syr,e,av.sptal tningen·oe:reigmæt som oao ex i rmid<deJ .0,3i72 
0/o æv v,an'IllfTli lfmjoro og varierer ifr:a O,Ol716 0/o ttål 1,4014 0/o. pH beregnet 
erter mid, av 1cH er 4,'7!8 og varierer 1fr:a 3,9 ,tiJ. ,6,0. X-vetrid:ien er i mtd- 
de1 :3,9 og vi.amiierer :fcra. 9 til 815. 
;Ko1rreUa1Sj,onshere,g11.1in1g medlem ,av.ling,s1øknin:g efter k,aJ.'lmling og 
foran nevnte kjelniiSkre egenskaper ved jorden :g.iæ' .størr\s,t korrelasjon 
ror X-ve:r-dtien, dernest :for Aim. Cl. opl. cao i 0/o av 1~lØ'ClJta:pet og:, if:or .pH. 
Ved li.nnte,gning æv enkeltfeltene i iko-mxtilnrutsystemer efter av:li!llrg.S"" 
Økningene og hiveæ av de foran nevnte efter korrefasjonsoeregmngen 
mest lovende metoder er SØ,kt opstdlt ,gren\Sle•vericlieT for 1kal~trang· .og 
ikke kalrktr:anig. Som midlere grenseverdier er op,s:tdl1ie1t 1følge:rude: 
Jorden 
X-verdi . 
· Am. Cl. opl. CaO i 0/o av glødtap. 
pH . 
kalktrengende j ikke kalktrengende ,. , ·. 
< 50 
< 1,2 010 
< 5,2 
~ 65 
> 2,0 O/o 
? 
· For de rnøllemlåggende verdfer :kian 1intiet uttales om :1DaUd1ranig:en. 
For pH ·kan ing:ein øvre grense angis. Røieste pH-,taM i j:oroen på .fel-. 
tene er 16, og diet har forekommet .s1t1e:r,k lroilktr:ang op tæl denne grense. 
· Alile grenseverdier synes å 1:i:g1gie .noe Iavere ·tor imulid:rik og .nænngsrik , 
jord og noe hØiere tor muk1fattig org næringsfattig' jord 
Med de mevnte grenseverdier 'blir jordens kialktrang ef1ter det fore- 
li:gg:en.die_ feltanatertaåe hest 'karakterisert efter X-iver-dilen og diåirltiigst 
etter pH-tam.ene. 
Det er ~n yu.ss korrelasjon rnellem X-verdi og pH. I1111 1enifor· et. 
snevrere X-'Vleirdiomr.å:de 'kan dog pH variere ganske ster:kit, :ltkeiSIOilll 
X-iver,dien kan variere sterkt tnnenror et snevrere -p.H-.o;mr1å,d:e. Mid- 
d.ellta:l~be1re~,1ger for grwpper av fel,ter med tdlnærmelsesvis. samene 
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pH i jorden, men med uli'ke X-verdi, viser stdige111-cle avlmgs;ø,kning efter 
· k1aUming for- avtagende X-verd.i. En ti:Lsvaireooe 1gruip1peT,i.:ng av fei- 
, tene med til nærime.t like hØi x.:. v,e.r,cli, men med lJli,ke ipH, viser mgen 
virkning på avlingiSØkni:ng,en efter .Imlkning nned stdgemde ·ener fallen- 
de p:H i Jo1rdien . Førholdet aynes å rtyd.e .på at pH i og ror \siig ;s,pil[er 
ltten rolle som vekstfaktor, i<a,llf al!I for die plantearter som · har vært 
med på dtsse f,m,siøk iog drmenfor det undersøkte ,pH-iområde (-4,~,o-,. 
E1ek,trodialy:se æv noen jordprøver fra 1f,elteæ rned - på den ene 
side stort utslag for ka:lk og !På den annen ;S!ide· Ill te u;tsilJaig tor 1ka:lk i 
forhold t'fil de k,j-emiske dada for jorden - synes å ty;de på at. stort inn- 
hold av basekatjoner i [orden kan bevirke forholdsvis Uten 1kalkVi!l':k- 
ntng, mens 'ldrbe innhold kan bevirke stor ,kalkvirkr.;mg. For et par fel- 
ter med steæk :kiailkvh-;kning ,til tross for ganske iSt10:f,f1r~k j1ord med ror- 
holdsvis hØi X-,veridi og :pH-t1a~!J. har elektrodiaåysen -gi,t,t 1ganiSikie stor 
mengde Al adlerede i f'Ønstie friaksjon av di1a:J.y.sie1 1 (16 rti:mer). Det store 
Al 'j!Qine-dn,nhold kan være årsaken til den førholdevis høi,e kalkvirk- 
n.ing ipå disse felter. · 
A-ifel.te.ne er opdelt i grupper etter jordens pH: < 4,7, 4,"75'---6,-25 
og 15,,3-6,0. I middel for feUtgrupper med aav og middels pH rrar rød- 
'klØver i ren hestiand g:iitt sterre !3.IV·Ungsøkmng for :kalkn;inig enn ttmote! ,, 
i Ten 1bestand. FomkjeU•en 'i kalkvirkning rnellem de i2 arter er dog 
ikke særlig stor, og .seiv for felltenie med irilidideJ.s pH· er k1aJkvirkningen 
it'ilJ. timoteien meget hetydeUi1g. I middel for .fel!tenie i hØi,etSte piH-1gr:up- 
pe 'har dertmot ,timo:tei 1gi:tt noe· sterre av1in,g.s1Økning enn rØdikUØ~er. 
8'Ød:k1Øv:er synes •å :ha Iettere for -å gå h<e1t rut 1på j:oTd meid lav pH enn · 
timoteien. Debte kan være årsæken til at :r:ø,dkJø:v,er-en har 1gi'tt  1.Sltierkes,t 
ka,lkvi:rk:niing 'for deto il,a.Nesbe 1pH-:g.ru:p1P•er. At timoteien har gitt ster- 
k,eiS1t kai1k1virk;ni;ng for ihøi,e!Ste :pH-1gr1Uppe svnes i'kk,e å •tYide piå at røid- 
kløveren krever hØii:ere :pH i jo;rd.ien enn ,timooei -floæ å gi maiksimum av 
avhmg'. Derrmot kan vel forholdet i srn, he[het ~ylde på at timoteien 
spenner over et større :pH-rnnTiåde enn rø:dlkil.Øveren uten rå gå he:1t ut. 
De nevnte :forhold nnellem kalkvirknmgeri ,ttl :klrØv,e,r og. tirnotea på jord 
med -u1like pH behøver jo tk'ke å være •en spe1sieJ:l pH-rvi:11kruing. Det kan 
være andre j,oroeg,en1ska,per, warieremde mere ,elll-er mindre i samsvar 
rned ipH, som er den dypere årsak. En Jli:gne:.rude 1girtl1pper ·ing a1v .f1errt- 
materialet efter X-vendien ,g,ir ;f. eks. samme resultat. 
C-·f:eil!tie,ne (for.søk med ,st:tge;n,cte 1rallkmengdie:r) har i ;midd,e:I. rer :a:lle 
f,e1lter .gitt stigende cneravding tH ,og rned meststørste kallomengde, mens 
neststørste og stønste kæl1kmen:gde har gitt like stor avling. Pr. enhet 
1bT1u'kt ~a;lkntnig,.s1mid:d-el er diet avtagende meravling rned stigende kiallk- 
mengder. 
,Lønm;S!omhetsbeæe,gmi,ng av enkeltfeltene synes å tyde på art diet 
1·ønner :sig heid:r:e• :å :br1u1k1e forholdsvis små -lmlkme.ng,der og hyppigere 
gj,~ntatt ,kal!k'Illtn.g enn større kalkmengder og sjerrd1nere kia111knirug. 
LØnrnsioimsite :kaJ:kmea:i;gide for de 'f.el1t,e:r som i diet !hele tatt har gi'tt 
11Ørn~omt ut.slia,g 'f101r ~a1'k1 har ,på·de_,e,nkelte felter variert ,fra 1191 'k:g. til 
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.S78 kg. Oai003 pr. dekar. Disse k·alkmengideif har ~ beregnet efter 
t:i!treri irugskurven - ,gitt iorden ima. 210 cm. dybde en pH som varierer 
rra 5,157 ti'l 7,IQIQi e1mer en beregmet X-v1erdi .som varierer tra 39 til lOiS. 
Kailkmengidieine er iberegnet direkte ,på grunrrlag av analysene uten 
muJtdipllk:asjon med noen :kia.lkf:aktor. 
En bestemmelse av tdtreringskurven eller X--verdi1en i vedkom- 
ruende Jord synes å gi ganske gode holdepunkter flor -be!l'e-gning av den 
ø.k,rnrmmisk rnest f1ardela.ktiig1e kalkmengde når det tas ,til:strekke[ig hen- 
syn til jordens muldinnhold og hevdetilstand. IMuldf.atti:g og nærings- 
fattig 1j:0rd bør kalkes op til hØ·iere pH eller X-v,erid:i enn muld1rtk og 
næringsrik jo:r:d.» 
Selv 10m det her refererte gir en god oversikt over .fiorsØ'k1smeldin- 
gens Innhold og de øpnådde resultæter, vil vi allikevel anoetale alle 
som' Interesserer si,g for kalkspøremået å studere LØ·v,ø.s .fil'e1ms1tiHing 
i .s:tn helhet. FonsØ1k:Slmeldi ngie,n v:.il kunne fåes ved ~nvende,1sie til 
f,omøksgåTden. 
NY FORSTANDER VED SVENSKA MOSSKULTUR- 
FORENINGEN. 
Som tiidtige.r:e meddelt lb.er i tddlSISlkrHtet er forstanderen ved Sven- 
ska MoiSiskuJitur:foreningen, dr. Hugo Osvald, utnevnt til profesor i 
vaxtodangslara ved Iandbrukshøiskolen i Ultuna. Dr. Osvald rratrådte 
sin :sthlUn:g den 1. november i lår, og som ny forstander er konstituer-t 
inntiil videre agr., :fil. lic, friherre Gerhard Rap1pe. Den riye forstander 
er .f Ødit 18194. 
BERIKTIGELSE. 
I meddelelser nr. 4, 19,34, står der i aræikkelen om Peco WTV- 
brake tteringsmetode: 
<<tPeco hær i Kås i Danmark bygget et ibriikett.anlegg» o.s.v. 
:F1·a ing. M. I:b Ny,eiboe, Kj,ø,benhaiv;n, h.ar jeg mottat meddelelse 
om ,a;t det i. k 1k!e er Peco, rnem harn, mm hau bygg;et anlegget i KtåiS. 
I 1'913i0 blev der ,tH fa,brik!ken. innk}Øpt et Peco ;t,ør.re1a:pp,arat som blev 
rnnstallert der, men .forøvr:ig 'har P1e1Co Ikke ha;tt noen amdel i anlegget 
av fabrikken, i ,K!ås. A. Ording. 
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